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もっとも、当論文にも問題がないわけではなし」例えば、第 1 章、第 2 章で明らかにされた純粋の職種間・規模間
賃金格差の存在についても、その理由を実証的に明らかにする必要がある。
しかしながら、これは、本論文の問題点というより、これからの研究で明らかにすべき課題であり、本論文の価値
を少しも傷つけるものではない。したがって、本論文は、博士(国際公共政策)の学位に十分値するものであると判
定する o
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